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ABSTRAK
ABSTRAKSI
Dalam penelitian ini, peneliti meneliti empat factor yang mempengaruhi peringkat obligasi yaitu leverage,
profitabilitas, likuiditas dan umur obligasi dengan melakukan pengujian pada perusahaan non keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh antara leverage, profitabilitas, likuiditas dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi pada
perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari paparan sebelumnya, maka
penelitian ini diberi judul ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 
PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIAÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â•.
 Sampel penelitian sebanyak 19 perusahaan non keuangan di Bursa efek Indonesia, metode yang digunakan
adalah purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria
yaitu perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki laporan
keuangan lengkap serta mengeluarkan obligasi pada PEFINDO periode tahun 2008-2010.
 Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai probabilitas pada variabel leverage (DER) sebesar 0,006 lebih kecil
dibandingkan tingkat signifikansi (ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0,05) yang berarti bahwa variabel leverage berpengaruh
signifikan terhadap peringkat obligasi. Nilai probabilitas variabel profitabilitas (ROI) sebesar 0,550 lebih besar
disbanding nilai signifikansi (ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0,05) yang berarti bahwa variabel profitabilitas tidak
berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Nilai probabilitas variabel likuiditas (CR) sebesar 0,018
lebih kecil dibanding nilai signifikansi (ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0,05) yang berarti bahwa variabel likuiditas
berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Nilai probabilitas variabel umur obligasi sebesar 0,647
lebih besa disbanding nilai signifikansi (ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0,05) yang berarti bahwa variabel ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.
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ABSTRACT
ABSTRACT
In this study, researchers examined four factors that affect bond ratings, namely leverage, profitability,
liquidity and bond life by doing testing on non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in
2008-2010. The purpose of this study was to analyze the influence of leverage, profitability, liquidity and
lifetime bonds for bond ratings on non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. From
previous exposure, the study entitled &quot;FACTORS THAT INFLUENCE OF BOND RATINGS ON
NON-FINANCIAL COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE&quot;.
Study sample as many as 19 non-financial companies in Indonesia Stock Exchange, the method used is
purposive sampling is a sampling method by specifying criteria that non-financial companies listed on the
Indonesia Stock Exchange and has complete financial statements and issue bonds on PEFINDO period
2008-2010.
The result showed that the probability of the variable leverage (DER) of 0.006 is smaller than the significance
level (ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0.05), which means that the variable leverage significant effect on bond ratings.
Value of the variable probability of profitability (ROI) of 0.550 greater than the value of significance
(ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0.05), which means that the variable does not significantly influence the profitability of
bond ratings. Liquidity variable probability value (CR) of 0.018 is smaller than the significance value
(ÃƒÅ½Ã‚Â± = 5% = 0.05), which means that the liquidity variables significantly influence bond ratings. Age
variable probability value of bonds amounting to 0.647 more than the value of BESA significance (ÃƒÅ½Ã‚Â±
= 5% = 0.05), which means that the variable firm size had no significant effect on bond ratings.
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